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La presente investigación plantea la “Propuesta de mejora del proceso de transporte de 
mercadería de la empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C. para ahorrar costos de 
producción” cuyo objetivo principal fue elaborar la propuesta de una mejora en el servicio 
de transporte de mercadería comprada a proveedores locales (Perú) y su posterior traslado a 
los almacenes de la empresa. La población y muestra tuvo constituida por las empresas de 
transporte de carga que llegan a la localidad de Talara y pueden brindar el servicio door to 
door en la entrega de la mercadería. El tipo de invstigación fue aplicada, descriptiva de 
diseño no experimental, usándose la técnica de la entrevista, observación y análisis 
documentario. Para mejorar el servicio de transporte de mercadería se han tomado bases 
teóricas. Se evaluaron tablas de órdenes de compra, Dummy, control de entregas OS&D para 
realizar una comparativa y tomar la mejor opción para l  mejora en el traslado de la 
mercadería, mejora en los tiempos por medio de la tcnología.  La conclusión a la cual se 
llegó es que el servicio de transporte con el que cuenta la empresa no es deficiente pero se 
puede mejorar, teniendo un proveedor de transportes qu  se encargue del recojo en los 
almacenes del proveedor en Lima y el posterior acopio de los materiales en sus almacenes 
para su posterior traslado hacia los almacenes en Talara, de esta manera podemos tener un 
mejor control de los tiempos sobre la llegada de la mercadería y su posterior entrega en obra. 













The present investigation raises the “Proposal to improve the merchandise transport process 
of the company Técnicas Reunidas de Talara S.A.C. to save production costs” whose main 
objective was to prepare the proposal for an improvement in the transport service of 
merchandise purchased from local suppliers (Peru) and its subsequent transfer to the 
company's warehouses. The population and sample consisted of freight transport companies 
that arrive in the town of Talara and can provide th  door to door service in the delivery of 
the merchandise. The type of research was applied, descriptive of non-experimental design, 
using the technique of the interview, observation and documentary analysis. In order to 
improve the freight transport service, theoretical b ses have been taken. Tables of purchase 
orders, Dummy, control of OS&D deliveries were evaluated to be able to make a comparison 
and take the best option for the improvement in the movement of the merchandise, 
improvement in the times through the technology. The conclusion reached is that the 
transport service that the company has is not deficient but can be improved, having a transport 
provider that is responsible for picking up the supplier's warehouses in Lima and the 
subsequent collection of materials in their warehouses for their subsequent transfer to the 
warehouses in Talara, in this way we can have a better control of the times on the arrival of 
the merchandise and its subsequent delivery on site. 
 






En Colombia se desarrolló la modernización de la refinería de Cartagena, la cual permitirá 
que la producción aumente de 80,000 a 165,000 mil barriles diarios, esta nueva planta podrá 
transformar combustible de aviación (jet fuel), crudo en gasolina, diésel de ultra bajo 
contenido en azufre, propileno, propano, butano, arotar, butano y coque de petróleo. Los 165 
mil barriles se distribuirán de la siguiente manera: 75 mil barriles de diésel, 30 mil barriles 
de nafta, 30 mil barriles de gasolina, 14 mil barriles de combustible de aviación (jet fuel), 5 
mil barriles de propileno, 4 mil barriles de GLP, 270 ton. de azufre y 75 mil ton. de coque. 
Esto implica que Colombia dejará de importar combusti les (diésel, gasolina y jet fuel) 
aproximadamente un millón de barriles, porque Reficar los producirá de mejor calidad. 
Ecopetrol presenta la nueva Reficar, la cual está, constituida por 14 nuevas unidades, de las 
31 que hay en total. Tiene la capacidad de reutilizar más agua, autogenerar su propia energía, 
hacer menos ruido y generar menos gases calientes y contaminantes en esa zona del Caribe. 
Él Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT) está buscando incrementar la 
capacidad de producción de la refinería de Talara, pasar de 65 mil barriles diarios a producir 
95 mil barriles diarios, es decir aumentar en más del 45% de su capacidad de producción, 
también se busca incrementar la flexibilidad operativa para procesar crudo pesados y 
producir a partir de ellos mayor cantidad de combusti le . El presente proyecto se adjudicó 
a la compañía de capitales españoles Técnicas Reunidas de Talara S.A.C. (TRSAC) la que 
se encargara de la procura, construcción e ingeniería de la refinería, se subcontrató a 
diferentes compañías como, Consorcio JJC Cosapi Graña y Montero, SSK, Graña y Montero, 
para que realicen los diferentes trabajos de obra, metal mecánico, civiles, eléctricos, para la 
construcción de las nuevas unidades de proceso importantes para refinar el petróleo. Las 
compras que se realizan desde el área de logística, abastecimientos en Perú, se deben 
principalmente a las necesidades que van surgiendo  l s trabajos diarios que se efectúan 
en obra, interferencias que no fueron tomadas en cuta durante la etapa de ingeniería, daños 
o perdidas en el transporte del material proveniente del extranjero, perdida por parte de la 
empresa subcontratada en sus almacenes en obra, daños durante el traslado de los materiales 





En el PMRT los equipos y materiales fueron adquiridos en un 70% en  la fase de ingeniería, 
en diferentes  países del mundo, para realizar los trabajos de nacionalización, transporte y 
logística desde los puertos de Paita y Callao hacia l  ciudad de Talara donde se encuentran 
los almacenes de la compañía, se realizó un contrat con la empresa nacional RANSA, en 
los primeros tres años el contrato era favorable para la compañía, los embarques que llegaban 
a puerto eran en forma continua lo cual permitía que las unidades de transporte sean 
completadas rápidamente y salieran hacia las instalaciones de la compañía en Talara en forma 
diaria, en pocas ocasiones esta situación conllevo a que unidades estuvieran esperando para 
ser descargadas hasta tres días, lo que genero un pago de sobreestadía de los contenedores y 
los camiones. En la etapa actual del proyecto, los equipos y repuestos son requerido con 
urgencia por los subcontratistas para sus avances de obra, la mayoría de estos materiales al 
no ser habituales (composición, certificación, medidas), de rápida rotación, hace que los 
proveedores de la localidad no cuenten con ellos en su stock, por lo que se tiene que adquirir 
en otras localidades, como Trujillo o Lima en su gran mayoría. Los materiales adquiridos en 
empresas nacionales necesitan ser transportados en empresas locales para asegurar su 
distribución y ahorrar costos de producción. Se ha conseguido con varios proveedores que el 
material cotizado sea entregado a cuenta de ellos en los almacenes de la empresa en Talara, 
hay compañías que por sus propias políticas, solo hacen entrega dentro de la ciudad de Lima, 
esto depende también del monto que se les compre, ya que existen montos mínimos en cada 
empresa para realizar estas entregas, de lo contrari  se procede a pagar un costo extra por el 
traslado hacia las empresas de transporte o proceder on l recojo en sus instalaciones, se ha 
procedido con algunos proveedores para el envío de l s materiales por las empresas Tepsa, 
Shalom, Marvisur, Cruz del Sur con la modalidad de pago en destino, lo que conlleva a que 
la compañía tenga que trasladar a personal del área de almacén o a los choferes a estas 
empresas para que procedan con el retiro de la mercadería, lo que genera costos extras dentro 
de la empresa. La compañía tiene un contrato con la empresa RANSA, en la cual el traslado 
de material de los materiales comprados localmente no están contemplados dentro sus 
servicios brindados, al no haber la fluidez en la llegada de embarques del extranjero, ellos no 
consolidan carga de otros clientes para su traslado a esta zona de forma semanal, tendríamos 
que esperar la llegada de los cargas, seguir el proceso de nacionalización de las mismas, lo 





urgencia para culminar sus trabajos los subcontratistas y no tener demoras en los avances de 
obra. El transporte de la mercadería se daba de acurdo a la entrega por parte de los 
proveedores, principalmente en la ciudad de Lima, el cual en el 90% de los despachos no 
completaba la unidad y eleva el costo del material adquirido, debido al contrato que se había 
firmado con la empresa Ransa, se cobraba por el flet  completo de la unidad, por lo que era 
muy caro en relación al costo del material adquirido, el retraso en la entrega conlleva a que 
la empresa cliente nos aplique penalizaciones, debido a que existe un cronograma de avances, 
el cual no se estaría cumpliendo. 
Esta herramienta se ha utilizado en diferentes trabajos de investigación a nivel internacional 
como así indican los siguientes autores: 
Según Alcívar E., Sánchez T. (2016) los transportistas deben recibir charlas y cursos de  
capacitación y adiestramiento en el uso de nuevas tcnologías, se entregaran Tablets para que 
revisen continuamente la información sobre las rutas y zonas donde no se ha recogido la 
mercancía, para que al momento que uno de los condutores haya culminado con su entrega, 
pueda ir  a esta zonas y proceder con el recojo y posterior entrega en el usuario final, de esta 
manera estarían siendo más competitivos y eficientes en relación a sus empresas 
competidoras en el mercado. Se le hará llegar a cada uno de los actuales y potenciales clientes 
un brochure donde se encontrara contenida la información de los servicios que ofrece la 
empresa, así como el link del portal web de la emprsa. Manteniendo una buena organización 
y coordinación con cada uno de los involucrados en el recojo y entrega de la mercadería, se 
mejorará sustancialmente los problemas que han surgido en cuanto a los retrasos con los 
clientes. 
 
Según Abud M. (2016), para ambas partes sería más favorable el realizar un contrato 
comercial o alguna alianza estratégica con la empresa encargada del transporte, siendo mucho 
más beneficioso si este se firma en forma directa con la empresa transnacional y la empresa 
prestadora del servicio de transporte, ya que al tratar directamente con ellos sin recurrir a 
empresas intermediarias se obtendrían mejores tarifas y los costos asociados a estos serían 
respetados y no se tendrían que estar renegociando co stantemente. Indica también que es 





ofrecer mejores tarifas en los servicios que bridan, y  que estarían asegurando un trabajo 
mayor a los 3 años.  Empresas que cuentan con unidades c ma bajas y cama altas, como el 
de este caso de la empresa MSP, se llegan a encargar de este trabajo ,el cual resulta más caro 
y de mayor riesgo, puesto que no solo se trata de lestiba y desestiba de la carga en origen y 
destino final, también tiene que contar con los permisos de circulación, choferes calificados 
que conozcan las rutas, seguros de las unidades y en el caso de la mercadería de exportación, 
el proceso aduanero requiere que se cuente con personal especialista en la materia, más aun 
en cargas de pesadas y de costos elevados. 
 
Según Vega, Marcelo (2014), en el análisis que le raliza a la empresa que distribuye pizzas, 
indica que la empresa incurre en gastos innecesarios, debido a que no ha realizado una 
correcta licitación de transportes, podrían mejorar en la gestión de servicio a las tiendas, si lo 
hiciera por medio de pedidos a tiempo y llevar un historial sobre la entrega de estos pedidos, 
asimismo contar con buenas instalaciones, el personal e encuentre capacitado, optimización 
de los procesos y disminuir el ciclo de transporte lo cual impactaría directamente en los 
costos, ya que estos se verían reducidos obteniendo may res rendimientos de la flota. 
Realizar evaluaciones periódicas al transportista que gane la licitación para comprobar que 
el trabajo que se le ha encargado se está desarrolland  de acuerdo a los estándares 
especificados en el contrato, como la estandarización de su flota, mejora en la planificación 
de las rutas, desarrollando indicadores de gestión. Mejorando el control de transporte se podrá 
dar un mejor servicio y brindarle información más certera a las tiendas sobre la ubicación de 
las unidades que están llevando su mercadería y los horarios previstos en los que estarían 
llegando, con esta información el gerente de la tienda le indicara a su personal la hora en que 
deben estar, ya que al trabajar con la modalidad de part time, muchas veces el personal esta 
antes o después de la hora de llegada de las unidades, generando extra costos a la empresa, 
de esta manera los trabajadores realizaran los procesos de recepción, revisión y ordenamiento 
de la mercadería en el momento indicado. 
  
Esta herramienta se ha utilizado en diferentes trabajos de investigación a nivel nacional como 





Según los ingenieros Crosato E., Obregón A. y Sorian  A. (2016), es posible que al  reunir 
en un proveedor las compras de la empresa, se consolida la mercadería a transportar desde la 
ciudad de Lima hacia los almacenes ubicados en provincias, debido a esto es probable que 
se reduzcan la cantidad de despachos ya sea mediante la vía terrestre y/o aérea hasta sus 
almacenes ubicados en provincias como Iquitos y Talara, esta disminución de viajes incide 
en forma directa en la reducción de la huella de carbono. Recomiendan, que es necesario que 
se establezcan alianzas estratégicas entre la empresa y su proveedor, ya que de esta manera 
se estarían obteniendo menores costos por el los servicios brindados. Es recomendable para 
que el proyecto se lleve de forma óptima mantener siempre actualizadas las bases de datos 
tanto de los clientes y proveedores, ya que con est s  consigue que se minimicen los riesgos 
de desabastecimiento y en consecuencia de los servicios brindados. Se aprovecha la constante 
cooperación de ambos, lo cual contribuirá de la mejor manera a generar mejores, mutuas y 
nuevas relaciones laborales. 
 
Según Cedeño Ana, Farfán Edgar, Ordinola Hialmer, (2018) H. S., JP Logística para reducir 
los tiempos de espera, es de suma importancia que fije Tiempos. Objetivos coordinados con 
su cliente, lo que les permitiría medir, comparar y corregir los fallos ocasionados. De esta 
manera seria posible que se reduzcan los tiempos de “stand by” de 116.20 horas a 14.50 horas 
por unidad de transporte, esto incurriría en un ahorro considerable y por consiguiente en 
ofrecer mejores tarifas a los clientes, estos se reducirán de acuerdo a los volúmenes de las 
cargas que se maneja con la empresa, por eso es recomendable informarle al cliente, que el 
reducir los tiempos de espera de las unidades de transporte en sus almacenes, se reducirán 
considerablemente los costos fijos de JP y de esta manera podría haber más unidades 
atendiendo más servicios. 
Según Narváez Claudia (2018) Actualmente, las empresas stán optando por tercerizar el 
transporte, ya que esto los conlleva a ahorrar costos de planilla, mantenimiento de unidades 
y exámenes médicos ocupacionales a los conductores. Cuando se opta por un operador 
logístico para la distribución y/o traslado de la mercadería, ya sean productos terminados o 
materias primas, este confía en que llevara una buena imagen hacia su cliente final 
recogiendo la y entregando la mercadería en las fechas establecidas. Se debe asegurar que las 





mecánica, con sus respectivos mantenimientos. Así mismo, que sus conductores hayan 
pasado por los exámenes médicos exigidos para ingresar a las diferentes áreas de las 
empresas (minería, petróleo, gas).  
Según Aguilar (2017), la principal razón por la que se toma la decisión de tercerizar algunos 
servicios, es debido a que la empresa a la cual se va a subcontratar está más especializada y 
equipada en el rubro, ya que la empresa que contrata está dedicada a otras actividades que le 
reditan un mayor valor agregado, la empresa que realiza l  contratación se beneficia con una 
relación de outsourcing, ya que lograra una mayor funcionalidad a la obtenida anteriormente 
con menores costos, es bueno considerar el servicio de tercerizados del transporte de carga 
resulta ventajosa para la empresa, ya que atenderá apropiadamente las necesidades del 
mercado, de este modo  obtener una mejor liquidez y r ntabilidad, mejorando el desarrollo 
de la empresa y los resultados financieros, que son e timados con esta modalidad, para esto 
la empresa debe analizar mensual o trimestralmente los balances, para  determinar si la nueva 
modalidad de tercerizados está siendo rentable para la empresa. 
Según Manchego (2014) la era de la globalización en la que se está, obliga a las compañías 
a que sus procesos sean más productivos y para eso deben ser modernizados, lo cual los 
conllevaría a que sean más competitivas a nivel nacio l e internacional, es por este motivo 
que las compañías deben dedicarse a lo que es el rubro principal de la empresa y dejar los 
procesos en los que no son tan eficientes a las empresas especialistas en cada rubro, es decir, 
usar el outsourcing con empresas especialistas que no haga que las compañías no se 
distraigan de su razón de ser empresarial. 
Según Andrade, Carlos (2015) Cuando el transporte es r alizado sin cruzar la frontera, se 
trata del transporte nacional o del interior en caso contrario se trata del transporte 
internacional, estos tratan sobre el traslado de una mercadería de un punto a otro de acuerdo 
a lo que se ha estipulado en el contrato, la mercadía ebe llegar sin ningún menoscabo o 
daño en sus condiciones, en el tiempo acordado y con el precio ya estipulado. Para que estas 
características se den, dependerá mucho de que la mrcadería cuente con las protecciones 
físicas adecuadas, ya que estarán sometidas a manipulación, durante los procesos de estiba y 
desestiba, almacenamiento en las instalaciones de la empresa y movimientos constantes 





características de estas tomando en cuenta el viaje y el tipo de mercancía. Además de estos 
posibles riesgos físicos, también genera el transporte otro tipo de riesgos los cuales derivan 
de las ya descritos, tanto al transportista como al cargador, por lo cual ellos deben protegerse 
tanto jurídicamente como económicamente, ya que al sufrir daño la mercadería se debe tener 
en cuenta de quien fue la responsabilidad y obtener una indemnización económica debido al 
daño sufrido por medio de pólizas de seguros. 
Para entender mejor el proceso de transporte y de costos de producción, se ha realizado un 
pequeño estudio sobre lo que significan y los trabajos que se realizan para lograr cumplir con 
nuestras metas. 
 
La etimología de la palabra transporte implica un co cepto de “traslado”, bien sea de 
personas o de cosas. (Molins, 2012). Por excelencia l tr nsporte ocupa un lugar fundamental 
dentro de la estrategia logística de las empresas, dado que influye al ponderar el consolidado 
de los costos logísticos en las compañías. Dentro de l s costos de logística entre un 45% - 
65% es consumido por el transporte, una gestión adecu a permitirá optimizar la ecuación, 
frecuencia, costo y nivel de servicio. El diseño logístico lo confirman los procesos de 
Planificación, Aprovisionamiento, Producción, Distribución y Servicio al Cliente, para  
integrarlos es necesario que se trabaje en la solidez de los flujos, se debe decidir sobre cómo 
se realizara la distribución, la ubicación de sus almacenes, la gestión de sus  inventarios y el 
cómo lograr unirlos con los integrantes de la caden de abastecimiento (distribuidores, 
proveedores y clientes), esto se lograra mediante l g stión de transporte, por lo que se debe 
saber elegir el medio o medios de transporte que serán utilizados, para lograr satisfacer las 
demandas de la empresa como de los clientes y proveed res, teniendo en cuenta los costos, 
rapidez de entrega, seguridad, eficiencia, precisión. En estos tiempos se debe mirar al 
transporte como un socio estratégico no como un mal necesario, ya que en esta época digital 
en la que se está imponiendo despachos casi inmediatos, es importante en todas sus formas 
más aun en el despacho a los clientes finales de los productos terminados. 
 
La producción se define como todo bien o servicio que la población puede adquirir ya sea 
para satisfacer sus necesidades o consumirlas. El fin de las empresas es obtener ganancias, 





incurren en diferentes gastos directos como indirectos, compuesto por los salarios, materias 
primas, la planta, equipo de producción, por lo que el mpresario debe optimizar sus gastos 
para obtener un bien o servicio de la mejor calidad con los menores costos y así hacer rentable 
la empresa. Los costos de producción también son llamados como gastos de operación, los 
cuales son necesarios para mantener un equipo funcionando, un proyecto, una línea de 
procesos, la diferencia que hay entre los ingresos y el costo de producción, indica el beneficio 
bruto. Hay dos características opuestas, las cuales son, para producir bienes hay que incurrir 
en gastos, es decir se genera un costo y que estos costos deben ser mantenidos lo más bajo 
como sea posible, eliminando los que sean innecesarios. 
 
Según la Norma Internacional ISO 9001:2015, se utilizaron las siguientes metodologías, 
analítica, sintética, comparativa y deductiva, cada uno de los cuales se utilizó para el análisis 
de la información, el analítico fue empleado para llevar a cabo el análisis de la información 
de los gráficos y de las tablas estadísticas que se obtuvieron, el sintético permitió una 
redacción adecuada de la introducción, del mismo modo en la elaboración del resumen y las 
conclusiones, el comparativo sirve para llevar a cabo l  comparativa de la información que 
llegue a obtener en el universo de la investigación y finalmente el deductivo sirve para 
proceder con la redacción de las conclusiones y las recomendaciones. 
 
Existen soluciones tecnológicas para realizar un mejor s guimiento de las cargas como lo 
son el GPS y los sensores de carga, que aporta claras ventajas a las empresas que operan con 
un servicio propio de transporte por carretera. 
 
La formulación del Problema está compuesta por el poblema general: ¿Qué efecto tendría 
la propuesta de implementación de un contrato de locación de servicio de transporte con una 
empresa nacional, en los avances de la obra y alteraciones de los costes de fletes? y los 
problemas específicos ¿Cómo influirá el realizar un diagnóstico del servicio de transporte de 
mercadería en la empresa?, ¿Cómo influirá el  determinar la eficiencia en el srvicio de 
transporte de la mercadería en la empresa?, ¿Cómo influirá elaborar una propuesta para 






Se justifica plenamente el siguiente trabajo debido a que actualmente los procesos logísticos 
son considerados determinantes dentro del éxito de las mpresas, en ellos se coordinan la 
correcta utilización de los diferentes recursos y se consigue optimizar los debidos procesos, 
se está buscando continuamente que se reduzcan los cost , por este motivos, las empresas 
deben saber cuáles son sus principales procesos logístic s y manejarlos correctamente.  El 
proceso de transporte como actividad en sí mismo, agreg  valor, por medio del traslado de 
los productos y bienes desde el lugar de origen hacia sus destino final donde se procederá 
con el almacenamiento, de la misma manera en los tiempos, ya que le permite saber al 
contratista del servicio saber con exactitud donde se ncuentra su carga, saber cuándo estaría 
ingresando las unidades a sus almacenes y este poder rogramar con el cliente o 
subcontratista asignado los trabajos a realizar en campo. La logística empresarial comprende 
el organizar, planificar y llevar el control de lasdiferentes actividades que se relación con la 
adquisición, transporte y almacenaje de los productos y bienes, desde que estos son 
adquiridos hasta que son consumidos estos productos o bienes. En la carga, en el transporte 
intervienen varios factores, no solamente el coste del servicio, deben tomarse en cuenta los 
costes de estiba, desestiba y almacenaje. Debido a los tiempos que se han acordado con el 
cliente, para la entrega de los diferentes trabajos en obra, se hace necesario contar con una 
empresa de transportes que tenga una respuesta acorde con las urgencias que se puedan 
presentar durante el avance de obra, para el rápido traslado de las adquisiciones hechas en 
las diferentes ciudades del Perú hacia los almacenes de la empresa para su posterior despacho, 
de esta manera se estará agilizando los avances de los trabajos por parte de los subcontratistas 
encargados y se evitan los costes que están asociados por los trabajos que no son efectuados 
debido al retraso en la llegada a obra de los equipos y/o repuestos necesarios para concluir 
los mismos.   
 
Los Objetivos de esta propuesta están divididos en general: Elaborar una propuesta de mejora 
del proceso de transporte de mercadería de la empresa Técnicas Reunidas para ahorrar costos 
de producción y los específicos: Diagnosticar la situación del área de transporte, Determinar 
la eficiencia y el tipo de transporte por tipo de carga, en el sistema de transporte de los 
materiales adquiridos en ciudades fuera de la localidad, Diseñar una propuesta para la mejora 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación es descriptiva que trabaja sobre las realidades de los hechos, como su 
nombre lo indica se limita a describir cómo están ocurriendo fenómenos, importándoles más 
el que de las cosas sin darle importancia al por que están sucediendo estos fenómenos en su 
ambiente natural. 
 
El diseño de investigación es no experimental que no se manipulan de forma deliberada las 
variables, deja que las cosas sucedan naturalmente en su ambiente natural. 




Propuesta de mejora del proceso de transporte de mercadería 
Variable 
dependiente 














Variables Definición conceptual Definición 
operacional 






















El conocimiento de los costos de fabricación, servicio, 
comercialización, etc. para cualquier compañía sin importar su 
tamaño es el punto de partida para su conocimiento y diagnóstico 
de modo que sea posible su reducción o eliminación para mejorar 
los niveles económicos de la organización y lograr mejores 
resultados.  
Según indica el artículo del ESAN, es de suma importancia conocer 
como es el proceso actual de producción y en la medida e lo 
posible rediseñar el mismo buscando eliminar los pasos 
innecesarios, para agilizar los procesos de producción. El contar 
con la línea de producción larga, conlleva a tener una mayor 
cantidad de trabajadores, mayor trabajo en el proceso y mayor 
tiempo en el desarrollo del producto. También aumenta la 
posibilidad de errores en el proceso. 
Para hacer aún más eficiente la reducción de costos en su empresa 
es necesario conocer a detalle cada etapa del proceso para detectar 
pasos innecesarios y esto ayudara a disminuir las etapas dentro del 
proceso y/o las gestiones que dependiendo si son a largo o mediano 
plazo ayudaría a reducir los costos. 
 
La reducción de 
costos se realiza 
todo el tiempo 
en las empresas 
ya que es un 
proceso 
permanente, 
debido a que 
siempre se trata 
mejorar la 
rentabilidad de 


















































































La etimología de la palabra transporte implica un co cepto de 
“traslado”, bien sea de personas o de cosas. (Molins, 2012), 
se debe saber elegir el medio o medios de transporte que serán 
utilizados, para lograr satisfacer las demandas de la empresa 
como de los clientes y proveedores, teniendo en cueta los 
costos, rapidez de entrega, seguridad, eficiencia, precisión. 
En el caso de Técnicas Reunidas de Talara SAC, es el 
optimizar este proceso mediante la tercerización co 
proveedores dedicados a este rubro y mejorar los tiempos de 
entrega. 
Es la relación 
que existe entre 
el lugar de 
origen donde son 
recogidas las 
mercaderías 
hasta el lugar de 














A: Lugar de compra de 




B: Lugar de partida / 









2.3 Población y Muestra 
       
La población serían las empresas de transporte de carga. 
Se utiliza un muestreo no probabilístico intencional, y  que se seleccionó a las empresas de transporte con mayor movimiento, unidades 
y que cuentan con permisos Matpel para el traslado de químicos.  





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
      
En esta propuesta, se utilizó la técnica de observación, utilizando los registros que se obtienen 
por medio de los logs elaborados por el área de aprovisionamiento. Se realizaron entrevistas 
al Supervisor de almacén, evaluando el conocimiento que tiene sobre el transporte local. Se 
utilizaron fichas de análisis de documentos: Registros de tiempos para la elaboración de las 
órdenes de compra locales, registros de los tiempos de llegada de la mercadería, registro de 
la condición en la que llega la mercadería. 
 
Los siguientes instrumentos sirvieron para saber cómo se está desarrollando el servicio de 
transporte de la empresa que lo lleve a cabo, por medio de los reportes de compras locales y 
Dummy se tendrá una idea clara de cuantas se realizan semanalmente para consolidar carga 
en los almacenes del transportista y ahorrar tiempos de espera, con los reporte de OS&D y 
control de entregas se supo exactamente el tiempo que demoro el transportista en entregar la 
carga y si es que algún material sufrió daño en la travesía  o durante la manipulación, 
entrevistas, reporte de órdenes de compra locales, reporte de compras Dummy, reporte de 
OS&D, reporte de control de entregas  Para el análisis de los datos que se encuentran en este 
proyecto de investigación se realizaron dependiendo del tipo de instrumento que se aplicara, 
se utilizaron medios electrónicos, clasificados y sistematizados de acuerdo a las unidades de 
análisis a través del software estadístico SPSS versión 21.0, y el paquete Microsoft Excel 
versión 2013, lo cual permitió tener los resultados mediante gráficos y tablas para su 
respectiva interpretación y análisis. El análisis de criptivo de las variables, es la que se 
encarga de resumir, ordenar y analizar un conjunto de datos mediante una serie de métodos 
y técnicas, la cual permitió conocer la realidad que está en investigación de una manera 
descriptiva, a fin de compararlas con otras. Puede no referirse solo a la observación 
exhaustiva (elementos de una población), también a u a observación parcial (elementos de 
una muestra). Mediante estos reportes de datos se podrán demostrar la eficiencia en el 
transporte de la mercadería, el tiempo de reacción por parte del transportista para trasladar la 
mercadería a los almacenes, verificar cuanto tiempo se demora en recepcionar la carga en sus 
almacenes o el recojo en los almacenes del proveedor y realizar la descarga en los almacenes 





conclusiones de una población a partir de los resultados que han sido obtenidos en una 
muestra los cuales se tratan de hacer extensivas al universo o población.  
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El diagnóstico de la situación actual del proceso de transporte de mercadería en la empresa 
Técnicas Reunidas de Talara SAC, se realizó aplicando la guía de observación, análisis 
documental, entrevista, la eeficiencia y tipo de transporte de carga de los materiales 
adquiridos en ciudades fuera de la localidad, guía de observación, análisis documental, 
entrevista, la propuesta de mejora del proceso de transporte de materiales de la empresa 
Técnicas Reunidas de Talara SAC, análisis documental. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo el investigador  en la obligación de respetar la veracidad de las 
conclusiones y la confidencialidad de los datos obtenidos en la empresa Técnicas Reunidas 
de Talara., se deja constancia del total compromiso del autor en la ejecución del proyecto con 
el fin de contribuir en las mejoras constantes de la compañía, obteniendo como único 
beneficio el aprendizaje adquirido, de igual manera s  garantiza que los datos fueron tomados 
con honestidad y su procesamiento será imparcial y veraz, siendo los resultados el reflejo fiel 






El diagnóstico inicial aplicado a la situación actul del transporte de mercadería en la empresa 
Técnicas Reunidas de Talara S.A.C. permitió ver el stado actual en el que se encuentra esta. 
 
 
         Elaboración propia 
En este cuadro podemos observar los montos por disciplinas que hemos adquirido desde el 
año 2016, los cuales representan un monto considerable de materiales los cuales no están 
dentro del contrato inicial para ser transportados e de la ciudad de Lima hacia nuestros 
almacenes. 
 
En el anexo 2a se encuentra la entrevista que se le realizo al supervisor de almacén para 
realizar el diagnóstico de la forma en que entregan la mercadería el transportista y si cuenta 
con sus respectivos epps de trabajo contemplados en las normativas legales de transporte el 






En el anexo 4f se visualiza el DOP de transportes qu  se realiza para el recojo y envío de la 
mercadería hacia nuestros almacenes en Talara. 
 
Para realizar la eficiencia en el transporte de la mercadería y el tipo de mercadería que se 
traslada desde la ciudad de Lima hacia nuestros almacenes en Talara. 
 
Figura 2: Penalidades a proveedores de transporte pr r traso en la entrega 
 
        Elaboración propia 
En la figura 2 obtuvimos como resultado, que los retrasos en las entregas de mercadería es 
baja, 3%, lo cual es significativo para la empresa, ya que las demoras no son significativas 














Figura 3: Relacion de órdenes de compra locales (Matpel y no Matpel) 
 
        Elaboración propia 
En la figura 3 se aprecia que la relación de compra de material no peligroso es de un 96% y 
de material peligros de un 4%, la diferencia es considerable, pero se hace necesario que las 
empresas cuenten con estos permisos para poder trasladar este tipo de material para cuando 
lo necesitemos en obras, ya que como las compras en el proyecto son por necesidades que 
nacen a diario en obra, no sabemos en qué momento surgirá esta necesidad. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación para la implementación de la propuesta (Anexo 
6); lo expuesto anteriormente, permitirá generar información que será de suma importancia 
para la empresa. La información proveniente del área usuaria (almacén), a través de sus 
percepciones y de sus conocimientos respectivamente, ayudó a detectar que sería mejor 
tercerizar el sistema de transporte con otra empresa local que no sea la contratada en el 
proceso inicial que incluía el desaduanaje y transporte de mercancía desde la ciudad de Lima 
y Paita hacia las instalaciones de la empresa en Talara. 
 
Puesto que no se debe dejar de lado el costo de la inversión que implica el desarrollo e 
implementación de la propuesta de la mejora en el proceso de transporte de la empresa 
Técnicas Reunidas de Talara S.A.C., a continuación, se muestra el costo de implementación 






Es necesaria la planificación para llevar a cabo la propuesta, coordinar con antelación con 
los proveedores para la entrega del material en la fecha establecida en sus cotizaciones y que 
está en la orden de compra, para que coincida con las fechas que indica el transportista que 
tiene salidas previstas hacia el norte del País, de esta forma programar ya sea el caso el recojo 
en los almacenes del proveedor o el esperar en sus almacenes para la descarga del mismo y 
































Como parte de esta investigación se procedió a diagnosticar la actual situación de la empresa, 
para dar respuesta al objetivo se revisó, comparó y nalizó la información recolectada acerca 
de la relación de órdenes de compra, órdenes Dummy emitidas, los controles de entrega y el 
log de OS&D. 
 
Se determinó que en el proceso de transportes de la empresa hay deficiencias en el traslado, 
información sobre la posición de la unidad de transporte y se obtener un mayor ahorro en el 
costo del servicio. Con la información recolectada se determinó cuáles eran los factores 
críticos para desarrollar la propuesta de mejora en el proceso de transporte para ahorrar en 
costos de producción. 
 
Según indica Abud M. (2016), en su tesis “Análisis y Propuesta de Mejora al Proceso de 
Transporte y Distribución de Producto Terminado en Ma ufacturas y Servicios de Precisión 
de San Luis, S. A. de C. V.”, indica que con la finalidad de prevenir todo tipo de accidente 
de trabajo que puedan tener los transportistas de la mpresa, se han creado normas y 
condiciones a cumplir de manera obligatoria para poder ingresar a la empresa, para lo cual 
se ha tomado en consideración todo tipo de eventualidades que puedan ocurrir, coincide con 
nuestro resultado en la entrevista que le realizamos a nuestro supervisor, donde nos indica 
que el transportista cumple con todas las normativas para el correcto traslado, estiba y 
desestiba de la mercadería, en lo cual coincidimos con Abud en que la seguridad es 
importante en el servicio de transporte. 
 
Según indica Andrade, Carlos (2015) en su tesis, “Gestión logística en las operaciones del 
transporte internacional para el desarrollo del comercio en el puerto del Callao”, concluye en 
que la mercancía debe llegar sin daño ni menoscabo alguno en su naturaleza, en el plazo 
acordado y al precio estipulado, en nuestros resultados tenemos un 3% de demora en la 
llegada de la mercadería y las empresas cuentan con unidades con sus respectivos permisos 





Andrade en que se debe contar con un excelente de srvicio de transporte que satisfaga 
nuestros requerimientos. 
 
Según indica Aguilar (2017), en su tesis “Tercerización de Transporte y su efecto en la 
Rentabilidad de la empresa Materiales de Construcción Alca E.I.R.L” indica en que la 
principal razón por la que se toma la decisión de tercerizar algunos servicios, es debido a que 
la empresa a la cual se va a subcontratar está más especializada y equipada en el rubro, la 
empresa que realiza la contratación se beneficia con una relación de outsourcing, nuestra 
propuesta está basada en evaluar a los transportistas que llegan a esta zona, que cumplan con 
las normativas legales, cuenten con unidades para trasl dar materiales Matpel y no Matpel y 
se tercerice el servicio de transporte de las compras hechas a proveedores locales, por lo que 
al igual que Aguilar coincidimos en que se debe tercerizar el servicio a una empresa 

























• En los últimos tres años la empresa ha tenido que recurrir a trasladar la mercadería 
desde las localidades fuera de la ciudad hacia los lmacenes de Talara, con diferentes 
proveedores de transporte, sin tener un cronograma adecuado para el recojo y acopio 
de materiales en los almacenes del transportista, con la cual el proceso de transportes 
que se está realizando no es el más adecuado y se pued mejorar considerablemente 
realizando una buena coordinación con el transportista, el transporte impacta en un 
5% en los costos de la empresa.  
 
• La eficiencia en el traslado de mercadería a la ciudad de Talara es baja, es de 7 días 
promedio, siendo esta mayor a los 3 días que es el tiempo máximo para el traslado 
del mismo, lo cual es un 133% mayor a lo deseado, teniendo en cuenta que los costos 
de producción se elevan debido a que hay demora en l  llegada del material por lo 
tanto retrasos en los avances de obra establecidos y se incurren en penalidades por 
parte de la empresa cliente. 
 
• La propuesta de mejora se basó en las metodologías analítica, sintética, comparativa 
y deductiva, con la selección y evaluación de los pr veedores, elaborando un formato 
con el cual se evaluó al proveedor antes y durante el s rvicio prestado, para que este 
mantenga sus estándares de calidad, lo cual llevara a tener un contrato de outsourcing 
con la empresa especializas y no tener que preocuparse or este tema y dedicarse 
netamente a los trabajos del giro de la empresa, el tiempo de implementación de la 












1. La jefatura de abastecimiento, tienen que actualizar constantemente las bases de datos 
de los proveedores, con el fin de evitar cualquier r sgo en el traslado de la 
mercadería, por lo tanto en los niveles de servicio esperados. Por otro lado, 
aprovechar las sinergias que hay entra ambos, lo cual contribuirá significativamente 
a que se generen mutuas y nuevas oportunidades de negocio 
 
2. La jefatura de abastecimiento deberá establecer alianz s estratégicas con el proveedor 
de transportes, de tal manera que ambas partes aseguren un costo menor por los 
niveles de servicio esperados.  
 
3. El gerente debe implementar la propuesta de la mejora n el proceso de transporte de 
mercadería en la empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C., teniendo presente los 
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Espacio físico el cual puede ser un edificio o parte de este dedicado para guardar bienes 
y equipos, ya sea como materia prima o producto terminado para ser posteriormente 
usado, distribuido o vendido. 
 
Arotar: 
Alquitrán Aromático, Compleja combinación de hidrocarburos producidos como fracción 
residual del efluente del proceso de craqueo catalítico. Consiste mayormente por 
hidrocarburos con más de 20 carbonos, alcanzando así temperaturas de ebullición por 
encima de los 350 °C. Contienen mayormente hidrocarburos policíclicos aromáticos.  
Representa entre un 3 y 7 % de la carga total de launidad de FCC, y es el producto con 
menor valor efluente de este proceso. Materia prima par  la elaboración de negro de humo 
que, a su vez, se usa en la industria de llantas. También es un diluyente.  
 
Cadena del transporte: 
Está compuesto por aquellas personas naturales o jurídicas (remitente y/o propietario de 
los materiales y/o residuos peligrosos), destinatario, t ansportista autorizado y la 
tripulación interviniente en la operación del transporte terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos por carretera y/o ferroviarias de un origen a un destino. 
 
Carga: 
Son un conjunto de mercaderías que se someten a una operación de transporte mediante 
el pago de un flete que se encuentran en la bodega e un camión, avión, buque, tren o 
algún almacén.  
 
Coque de petróleo: 
El coque de petróleo es un sólido carbonoso derivado de las unidades de coquización en 
una refinería de petróleo, pero también existen otros que tradicionalmente han sido 
derivados del carbón. En otras palabras, el coque de petróleo es el petróleo ya refinado, 
el que viene listo para la utilización como combustible. 
Door to door:  
El servicio puerta a puerta es, por tanto, una forma de envío en la cual el transitario se 






El centro de beneficio ficticio o Dummy, es el centro de beneficio que se propone por 
defecto en el que se contabilizan datos cuando el obj to correspondiente no se ha 




Receptáculo de seguridad etiquetado convenientement para identificar el riesgo de los 
materiales y/o residuos peligrosos que contiene y tiene como finalidad conservar y 
proteger el entorno, facilitando su manipulación, almacenamiento y transporte hasta su 
destino final. 
 
Empresa de servicio de transporte: 
 
Persona jurídica que cumple con los requisitos de idoneidad para realizar el transporte de 
materiales y/o de residuos peligrosos considerados en los Anexos del presente 
Reglamento, debidamente inscrita en los Registros Públicos, que cuenta con vehículos 




Acción por la que se ubica conveniente y ordenadamente los pesos en una unidad de 
transporte, con el objetivo de que éste tenga estabilidad durante el trayecto que va a 
recorrer y que las mercaderías incompatibles vayan separadas unas de otras. 
 
Etiquetas de riesgo: 
 
Es la señal normalizada que se adhiere o está impresa en los envases y embalajes, 
indicando el material y/o residuo peligroso y los riesgos inherentes, con la finalidad de 
reconocer fácilmente y a distancia los aspectos generales del símbolo (forma y color), 
permitir la identificación rápida delos riesgos que representan a través de los colores en 








Ficha de seguridad de los materiales: 
Documento que describe los riesgos de un material y/o residuo peligroso y suministra 
información sobre cómo se debe rotular e identificar, manipular, usar, almacenar y/o 
transportar con seguridad. 
Deberá basarse en las hojas de seguridad (MSDS) de los productos transportados. 
 
Flete: 
Precio establecido o que se paga por el alquiler de un barco, camión o avión, o por el 
transporte de la carga. 
 
Flete terrestre: 
Por lo general suele ser determinado libremente por los operadores de este tipo de 
transporte, se tienen en cuenta ciertos factores como, naturaleza, peso y volumen, lugar 
de destino.  
 
Gestión de compras: 
Son todas aquellas actividades que se asocian con identif car las necesidades, planear su 
abastecimiento, escoger las mejores alternativas dentro de la gama de proveedores con 
los que cuentan en la empresa y proceder con la adquisición del bien o producto. 
 
Logística:  
Parte de la cadena de suministros que se encarga de pl nificar, gestionar y controlar el 
correcto almacenamiento de bienes y equipos, así como brindar la información 
necesaria a los usuarios solicitantes del estado actual donde se encuentra su pedido, para 
satisfacer sus demandas. 
 
Materiales y/o residuos peligrosos: 
Son aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al 
que son o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, 
líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, 
asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o r diaciones ionizantes en cantidades 
que representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o a la propiedad. 
Se considerarán materiales y/o residuos peligrosos l  que presenten por lo menos una de 






Es todo aquello que se puede comprar, vender sobre t do se aplica a los bienes 
económicos, se refiere no solo a la entrega sino también al lugar y el momento en el que 
se produce la misma.  
 
Normas ISO: 
Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas  ordenar la gestión de una 
empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia i ternacional acentuada por los 
procesos globalizadores de la economía y el mercado y el poder e importancia que ha ido 
tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que dichas normas, 




Significa en sus siglas en inglés Occupational Health nd Safety Assessment Series. 
Traducido literalmente al español, significa: Salud Ocupacional y Series de Evaluación 
de la seguridad, aunque la traducción más aceptada es Sistemas de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional. OHSAS hace referencia a una serie de especificaciones sobre d s 
temas bien relacionados: la salud y la seguridad en el trabajo. Estas especificaciones se 
ven materializadas en la BSI (Institución de Estandarización Británica) y las normas ISO 
18001 y 18002. En nuestro país, donde todas las organizaciones están interesadas en 
evitar daños a sus trabajadores, la norma más utilizada para salvaguardar la salud, la 
seguridad y la prevención laboral es la ISO 18001. 
 
OS&D: 
Overall (mayor cantidad de la comprada), short (menor cantidad de la adquirida), damage 
(material que llego con daños). 
 
Outsourcing: 
Es el proceso por el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que 
podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación, 
la cual es contratada para desarrollar esa porción de egocio. Esto libera a la primera 
organización para enfocarse en la función central de su negocio. (El término inglés 







Una protolengua o lengua reconstruida es la reconstrucción probable de la lengua origen 
de un grupo mono lingüístico de lenguas, sea una ram o una familia, sobre la base de las 
coincidencias y rasgos comunes a dicha familia de lenguas que no constituyan 
innovaciones o préstamos. 
 
Refinería o destilería de petróleo: 
Es una plataforma industrial destinada a la refinación del petróleo, que mediante un 
proceso adecuado, se obtienen diversos derivados del mismo (Gasoil, querosene, etc.). 
Para obtener sus productos se usa un método llamado destilación fraccionada la cual 
consiste en calentar el petróleo a diferentes temperaturas para obtener sus derivados. 
 
Rotulo: 
Señal de advertencia que se hace sobre el riesgo de un material y/o residuo peligroso, por 
medio de colores y símbolos que se ubican sobre las unidades de carga o transporte. 
 
Sutran: 
Supervisa el cumplimiento de la normatividad de los servicios de transporte y tránsito 
terrestre de competencia nacional, velando por la seguridad y la calidad de los servicios 
a favor de los usuarios. 
 
Transporte: 
Es el acto de movilizar un bien o equipo de un punto de origen hacia el destino final 













































¿Qué efecto tendría la propuesta de 
implementación de un contrato de 
locación de servicio de transporte 
con una empresa nacional, en los 
avances de la obra y alteraciones de 
los costes de fletes? 
Objetivo general 
Elaborar una propuesta de mejora 
del proceso de transporte de 
mercadería de la empresa Técnicas 













































¿Cómo influirá el realizar un 
diagnóstico del servicio de 
transporte de mercadería en la 
empresa? 
¿Cómo influirá el determinar la 
eficiencia en el servicio de 
transporte de la mercadería en la 
empresa? 
¿Cómo influirá elaborar una 
propuesta para mejorar el servicio de 
transportes en la empresa?  
 
Objetivos específicos 
- Diagnosticar la situación del área 
de transporte. 
- Determinar la eficiencia y el tipo 
de transporte por tipo de carga, en 
el sistema de transporte de los 
materiales adquiridos en ciudades 
fuera de la localidad. 
- Diseñar una propuesta para la 















Reporte  órdenes 
compra locales  
Reporte compras 
Dummy  
Reporte  OS&D  
Reporte de control 








Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 






Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 
Entrevistas 
 
Objetivo: La presente entrevista estará orientada a la recopilación de información 
sobre mejora del proceso de transporte de mercadería  la empresa Técnicas 
Reunidas de Talara S.A.C 
Presentación 
 
Como parte de mi proyecto de investigación de la escuela de Ingeniería de la 
Universidad Cesar Vallejo, estoy realizando una investigación para ahorrar costos 
de producción. La información proporcionada en estantrevista es de carácter 
confidencial y solo será utilizada para los propósitos de la investigación. 
 
I. Datos Informativos:  
Empresa: Técnicas Reunidas de Talara S.A.C 
Apellidos y nombres: Francisco Heredia Perez 
Cargo: Supervisor de Almacén 
Área: Almacén 
 
II  Información detallada 
 
1.- ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa? 
En la empresa tengo laborando 15 años 
 
2.- ¿El transportista le informa sobre la llegada de las unidades? 
Nos informa con cierta regularidad, se podría decir que un 85% de las 
veces. 
 






Nos indica el peso y volumen de la mercadería que está transportando 
para nosotros estar preparados con los equipos necearios para la 
descarga,  
 
4.- ¿El transportista les indica el tipo de material que van a descargar 
(frágil, peligroso)? 
Nos indica que tipo de material está transportando. 
 








7.- ¿El tiempo para carga y descarga es el apropiado? 
 El tiempo de carga y descarga está dentro de los tiempos esperados. 
 





















































































































































































Anexo 4.  
4a. Gastos de transporte de compras a proveedores locales 
(2016 – 2019) 
  
    
TRANSPORTE 
AÑO MONTO 
2016 S/ 16.140,00 
2017 S/ 71.106,00 
2018 S/ 55.650,00 
2019 S/ 31.370,00 
    
 
  




                  
      
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                  

































       
       
 
























































































































































Anexo 4c: Órdenes Dummy de material comprado en Perú 
Section 2018 2019 Total  
ELECTRICAL $12.206,31 $10.514,13 $22.720,44  
ENGINEERING $969,72 $206.366,10 $207.335,82  
INSTRUMENTS $9.256,73 $29.726,38 $38.983,11  
MECHANICAL $3.003,52 $29.659,84 $32.663,36  
PIPING $5.705,61 $13.338,77 $19.044,38  
VESSELS $1.384,35   $1.384,35  
Grand Total $32.526,24 $289.605,22 $322.131,46  


































   
   














































































































































































































































































Recepción de MRF (Material requesition form) 
PIPING, ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIÓN, 
MECÁNICA, COMISIONADO, INGENIERÍA 
Envío de solicitud de cotización a 






Preparación de tabulación 
comercial para aprobación de 
presupuesto 
Preparación de 
Orden de compra 
Análisis económico y 
técnico de las 
cotizaciones aprobadas 











Firma de Orden de 
compra 
Envío a proveedor 
para firma 
Recepción de Orden 
de compra aceptada 
Distribución de 





















Propuesta de mejora del proceso de transporte de mercadería de la empresa 
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Después de haber realizado el diagnóstico y encontrado los factores críticos de la situación 
actual de la empresa Técnicas Reunidas de Talara SAC., se determinó que las actividades 
que involucran el proceso de transporte de mercaderías no se las idóneas, por lo que genera 
un problema en el tiempo de llegada a los almacenes de la empresa y el posterior despacho 
del material a obra. 
 
Por todo lo antes mencionado se propone una mejora n el proceso de transportes de la 
empresa Técnicas Reunidas de Talara, realizando un contrato Macro de locación de 
servicios con una de las empresas propuestas. 
2. Objetivos  
2.1 General 
 
Identificar adecuadamente los transportistas que pudan efectuar el traslado de la 
mercadería y que esta decisión signifique minimizar recursos económicos de la empresa, 
que satisfagan las necesidades de la empresa para trasladar la mercadería, con rapidez, 
calidad y seguridad. 
 
2.2 Específicos  
 
- Evaluar y seleccionar a los proveedores que ofrezcan servicios competitivos de 
acuerdo a los intereses de la empresa, que cuenten con la flota necesaria para 
atender el requerimiento del cliente cuando necesite trasladar material, que cuenten 
con los permisos del MTC para traslado de diferente tipo de mercadería, el material 
MATPEL. 
 
- Evaluar y seleccionar a los proveedores que ofrezcan servicios competitivos de 
acuerdo a los intereses de la empresa, que cuenten con la flota necesaria para 
atender el requerimiento del cliente cuando necesite trasladar material, que 
cuenten con los permisos del MTC para traslado de diferente tipo de mercadería, 







− La norma ISO 11228:1 (2003) levantamiento y transporte, 11228:2 (2007) empuje y 
tracción y 11228:3 (2007) manipulación de pequeñas cargas a frecuencias elevadas 
(Organización Internacional de Estandarización)  
 
Según Ruiz, Laura Estas normas proporcionan información interesante para diseñadores 
de productos, empresarios, trabajadores y para cualquier otra persona involucrada en este 
tipo de trabajo o en el diseño y organización de los puestos de trabajo. Así mismo, cada 
una de las partes proporciona uno o varios métodos de evaluación específicos de los riesgos 
que tratan (Instituto nacional de seguridad e higiene n el trabajo – España) 
 
(Becker 2009) La estimación y evaluación del riesgo en las tareas de levantar, bajar o 
transportar objetos se determina siguiendo un diagrama de flujo. 
Figura 1: 
 





Los estudios fisiológicos han relacionado las funcio es metabólica y circulatoria con los 
límites fisiológicos del trabajador. Para ello, se mide el consumo energético, de modo 
directo o estimado a partir de la frecuencia cardiaca. Así se han propuesto diferentes 
fórmulas, como por ejemplo, la de Garg: 
 
 Figura 2: Cálculo del consumo energético de Garg (1976) 
 
  Fuente: Instituto nacional de seguridad e higiene en l trabajo (España) 
 
Se contemplan dos posibilidades, la altura de los codos (111 cm en hombres y 105 cm en 
mujeres) o la altura de los nudillos del trabajador (79 y 72 cm respectivamente) 
 
Figura 3: Altura vertical de transporte. 
 
  Fuente: Instituto nacional de seguridad e higiene en l trabajo (España) 





Para determinar con las tablas de Snook y Ciriello el valor máximo aceptable de fuerza que 
pueda realizarse para mover una carga empujándola o arr strándola sin que exista un riesgo 
de lesión, es imprescindible conocer el valor de ambas fuerzas, inicial y sostenida. Estas 
fuerzas se miden utilizando un instrumento que se denomina Dinamómetro. 
 






  Fuente: Instituto nacional de seguridad e higiene en l trabajo (España) 
       
 
− ISO 45001 (2018). Sistema mundial de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
 
La nueva ISO 45001 reemplaza a nuestra BS OHSAS 18001, por tanto las organizaciones 






Según Bajo, Juan Carlos (2018) Aparentemente ISO 45001 es una renovación de OHSAS 
18001, sin embargo, dentro de la nueva norma se encuentra una nueva filosofía de 
seguridad y salud que ya no va orientada simplemente a la protección del daño, si no que 
pretende una mejora continua de las condiciones de trabajo. 
 
Este marco le ayuda a implantar políticas, procedimientos y controles necesarios para que 
su organización logre las mejores condiciones de trabajo y la salud y seguridad en el lugar 
de trabajo, alineados con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente.  
 
Figura 5: Diferencias estructura (OHSAS 18001 – ISO45001:2018) 
 





El desarrollo de la “Propuesta de mejora del proces de transporte de mercadería de la 
empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C. para ahorrar costos de producción”, 





3. Desarrollo de la propuesta  
 
La propuesta se desarrolló tomando en cuenta que no sólo está seleccionando a un 
transportista o agente de carga, está seleccionando a un socio que se involucrará con lo más 
preciado para su empresa, su materia prima, su prodcto terminado y sus clientes. 
3.1 Proveedor 
 
Zutshi y Creed (2009) plantean que la construcción y la gestión de relaciones cliente -
proveedor se reconocen hoy como uno de los pilares fundamentales para la creación de 
ventaja competitiva sostenible. 
 
Castro, Castrillón y Ortiz (2009) indican que para elegir correctamente a un único 
proveedor es necesario definir con claridad los criterios clave de evaluación o aquel factor 
dominante que determina el resultado del proceso de evaluación. Según sea la situación y 
la estrategia competitiva, es normal que el precio domine la decisión; en otros casos, el 
plazo de entrega o la calidad puede ser el factor clave, o, tal vez, sea necesario considerar 
un conjunto de múltiples criterios. 
 
Grafica 6: Estrategia para la selección de proveedor s 
 
 





3.2 Evaluación del proveedor  
 
Recuerde que usted no sólo está seleccionando a un tr nsportista o agente de carga, está 
seleccionando a un socio que se involucrará con lo más preciado para su empresa, su 
materia prima, su producto terminado y sus clientes.  El buen proveedor de transporte se 
asegura de que su materia prima o producto terminado llegue bien y a tiempo a su destino 
y representa a su empresa con sus clientes al moment  d  la entrega de su producto 
terminado. Sólo basta que el flete llegue tarde o que el producto este dañado para que reciba 
de inmediato usted una llamada de su cliente reclamándole. 
Se revisaran los siguientes aspectos: 
 
- Cumplimiento del proveedor con respecto a las fechas indicadas de entrega de la 
mercadería.  
- Capacidad para trasladar los productos recepcionadas, en las condiciones 
establecidas.  
- Información satelital por medio de GPS de la posición actual de la unidad que 
transporta la mercadería.  




























3.3 Selección de proveedores  
 
La selección de proveedores constituye una decisión estratégica de alto impacto en el 
desempeño de la organización, debe tener como criterio principal, la capacidad del 
proveedor para mejorar y trabajar bajo políticas de cofabricación, sin prescindir de las 
características valoradas tradicionalmente como la ca idad, el servicio, el precio y los 
planes de pago. 
 
Se realizara una selección teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Tabla 1: Criterios para selección de proveedores 
 
                                                                        Fuente: Elaboración propia 
 
3.4 Metodología para la selección de proveedores  
 
La matriz de ponderación de proveedores estará dirigida en función a los factores críticos 
antes mencionados.  
Se seguirán los siguientes pasos: 
− Determinar los puntajes y calificación.  
− Detectar los factores críticos.  
− Obtención del puntaje ponderado de los factores críticos, se obtendrá multiplicando el 
puntaje de la calificación por el porcentaje de ponderación de cada factor.  
− Se sumaran los puntajes de los factores y se selecciona al proveedor que llegue a obtener 
el mayor puntaje.  
− Finalmente se escoge al proveedor cuyo puntaje se l mayor. La suma de estos puntajes 









Adicionalmente para los proveedores que transportan material peligroso (MATPEL) debe 
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos. 
 
- Resolución Directoral de la Dirección General de Transporte Terrestre.  
Requisitos para obtener la resolución: 
- Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada, indicando datos generales. 
- Copia simple del Testimonio de Constitución de la empresa, o Copia Literal 
de la Ficha Registral, inscritos en los Registros Públicos, en los que se 
indique dentro de su objeto social el servicio de transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos. 
- Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular de los vehículos y/o 
unidades de carga ofertados a nombre del solicitante o con contrato de 
arrendamiento financiero u operativo, indicando el número de placa de 
rodaje, el número de serie del chasis o VIN. 
- Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente. 
- Copia simple del certificado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito 
SOAT vigente. 
- Servicio gratuito. 
- Certificado de Inspección Técnica Vehicular. Para el transporte de materiales 
peligrosos. Para vehículos con 2 años de antigüedad.  
- Licencia de Conducir. De acuerdo a la categoría del vehículo que se conduce.  
- Registro de capacitación básica y su actualización o forme al programa de 
instrucción y práctica que apruebe la DGTT. 
Tabla 2: Puntaje para proveedores 
 












Tabla 3: Ponderado para factores críticos 
 
                                                                                                Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se propondrá a los 2 proveedores de transporte de carga de los materiales 
de la empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C 
 
Tabla 4: Proveedores de transporte de carga 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 5: Matriz de Selección de proveedor de transportes de carga materiales no peligrosos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los puntajes que se obtuvieron después de haberefectuado la calificación y procesado 
los datos con sus respectivas ponderaciones, se proc de a escoger al proveedor Transportes 








Tabla 6: Matriz de Selección de proveedor de transportes de carga materiales peligrosos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los puntajes que se obtuvieron después de haberefectuado la calificación y procesado 
los datos con sus respectivas ponderaciones, se proc de a escoger al proveedor Transportes 
Santa Gregoria S.R.L. quien obtuvo una puntuación de 9.84, la cual es superior al de su 
competidor. 
 
a) Evaluación del desempeño de proveedores seleccionados  
 
La evaluación del proveedor seleccionado se realizará de manera trimestral y por cada 
entrega recibida de mercadería. 
 
Las evaluaciones que se realicen deben ser registrada, que estas puedan ser medibles o 
expresadas de manera cuantitativa. Esto permitirá analiz r el desempeño del proveedor a 
lo largo del tiempo.  
 
El diseño para realizar esta evaluación estará determinado por la siguiente forma:  
 
Establecer el objetivo: Determinar la continuidad del servicio de los proveedores ya 










Tabla 7: Indicadores para evaluar a proveedores selccionados 
 
                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
 
Establecer estándares para cada Indicador (Periodo de evaluación, punto de referencias, 
tolerancias). 
 
Los proveedores se evaluarán y esta se realizará en cada pedido, además se aceptará un 
porcentaje mínimo de cumplimiento para cada indicador. Estará determinado de la 
siguiente manera:  
 
− Unidades entregadas sin defecto por pedido >= 90% 
− Cumplimiento de los Plazos de Entrega >= 95%  

























Tabla 7: Cuadro comparativo de las empresas de transporte de carga 
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA 
GREGORIA SRL 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
SOCORRO CARGO EXPRESS 
Experiencia 
Empresa con amplia experiencia en el servicio 
de transporte y servicio de operaciones 
logísticas que cubre todas las rutas del Perú: 
Costa, Sierra y Selva, por ello cuentan con una 
flota moderna y equipos de última generación. 
Carros supervisados por GPS las 24 horas del 





Seguros y escoltas 
Servicios montacargas 
Servicios carga completa 
Servicios de puerta a puerta 
Servicios de estibadores 
Servicios de embalaje 
Servicios de transporte especial 
 
Unidades 
Camiones Semi-trailer Baranda Rebatible 
Camiones Cerrados  
Camiones Furgones 
05 ea Unidades de 30 Tn  
08 ea Unidades de 18 Tn  
10 ea Unidades de 15 Tn 
09 ea Unidades de 06 Tn. 
03 ea Plataformas cama baja 
04 ea Plataformas cama alta 
 
Camionetas escolta de apertura y cierre de 
convoy con equipos de comunicación corto y 
largo alcance y equipada con los equipos de 
seguridad y emergencia requerido por la 
autoridad. Teléfono Satelital para 
comunicaciones de emergencia en zonas sin 
cobertura celular. Equipo de Botiquín de 
primeros auxilios. Kit de emergencia para 
transporte de mercadería peligrosa e insumos 
químicos.  
Servicio mecánico básico para la atención de 
eventuales fallas mecánicas menores. 
Supervisor de seguridad, encargado del 
monitoreo del movimiento de las unidades o en 




Empresa con amplia experiencia en el servicio 
de transporte y servicios de operaciones 
logísticas que cubre todas las rutas del Perú: 
Costa, Sierra y Selva, por ello cuntan con una 
flota moderna y equipos de última generación. 
Carros supervisados por GPS las 24 horas del 














Camiones Semi-trailer Baranda Rebatible 
Camiones Cerrados 
Camiones Furgones  
04 ea Unidades de 30 Tn  
07 ea Unidades de 18 Tn  
08 ea Unidades de 15 Tn 
10 ea Unidades de 06 Tn. 
04 ea Plataformas cama baja 
04 ea Plataformas cama alta 
 
Camionetas escolta 
Servicio mecánico básico para la atención de 
eventuales fallas mecánicas menores. 
Supervisor de seguridad, encargado del 
monitoreo del movimiento de las unidades o en 
















                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 
Cronograma de Actividades  
Las fechas presentadas para la propuesta de mejora d l proceso de transportes presentadas 
en el siguiente cuadro son tentativas, las mismas que on flexibles y pueden ser modificadas 
de acuerdo a las necesidades y planificación de la g rencia. 
 





4. Plan de Capacitación  
4.1 Objetivo  
Preparar al personal del área de almacén para conocer las normativas legales y técnicas 
para la correcta carga y descarga del material.  
4.2 Alcance 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en el 
área de almacén de la empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C. 
4.3 Temas de Capacitación: 
• Ley 27181 General de Transporte y Tránsito Terrestre, transporte de carga. 
1. Como debe ser recepcionada, la mercancía entregada por el usuario. 
2. Cargar y/o descargar la mercancía en un lugar apropiad  (No está permitido el uso de 
la vía pública para realizar de manera habitual ests actividades). 
3. Llevar en cada viaje la guía de remisión y, en su caso, el manifiesto de carga. 
4. Sujetar, atar y proteger la mercancía con los elementos necesarios, así como efectuar 
su correcta estiba para evitar que se desplace o caiga del vehículo. 
5. Obtener con anticipación la autorización especial de la autoridad vial responsable en 
caso deba transportar bienes cuyas dimensiones o peso superen los máximos 
establecidos por el RNV. 
6. Entregar las mercancías a los destinatarios señalados por el dador o generador de 
carga de acuerdo al contrato 
 
• MATPEL I:     Nivel Advertencia (1). 
1. Definiciones 
2. Alcances 
3. Clasificación MAPTEL 
4. Reconocimiento e identificación 
5. Uso de la Guía de respuesta e emergencia 
 
• MATPEL II:    Nivel Operaciones (2). 
1. Riesgo de almacenamiento y tipos de envases 
2. Propiedades físicas y químicas 
3. EPP 
4. Toxicología 
5. Procesos de manejo de materiales peligrosos 
6. Descontaminación 
7. Manejo de información 







                 Fuente: Elaboración propia 
 
               Fuente: Elaboración propia 
5. Recursos  
5.1 Humanos: 
Lo conforman los participantes y expositores especializados en la materia, los cuales serán 
contratados mediante una empresa especializada en el tema de normativas de transporte. 
5.2 Materiales: 
Infraestructura.- Las actividades de capacitación se desarrollaran en las salas de 
capacitación de la empresa. 
Mobiliario, equipo y otros.- Conformado por sillas y mesas de trabajo, pizarra, plumones, 






MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORE S 
 
OBJETIVO DEL MANUAL: 
Establecer una efectiva Gestión de Proveedores (Inscripción, selección, evaluación y 
reevaluación) que asegure la prestación de un servicio con calidad y oportunidad 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios y generando valor agregado a la Institución.  
 
ALCANCE DEL MANUAL:  
Este procedimiento aplica a todos los proveedores de bienes y servicios, personas naturales 
o jurídicas que contraten con la empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C., a través del 
Departamento de Compras y Suministros de la sede de Talara - Perú. 
 
1. GESTIÓN DE PROVEEDORES  
 
INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES:  
Es el trámite inicial que debe realizar cualquier proveedor que desee participar en los 
procesos de adquisición de la empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C. Para realizar la 
inscripción es obligatorio el diligenciamiento del Registro Inscripción de Proveedores y él 







Esporádica: obedece a compras que se realizan con po a frecuencia de bienes de consumo 
sujetos a pedidos puntuales.  
Recurrente: obedece a compras que se realizan perman ntemente.  
 
NOTA: Para los proveedores de compras online, únicamente será necesario el V°B° del 
autorizador del gasto y como registro quedaran los soportes físicos o por sistema del pago 
realizado.  
 
La Inscripción de Proveedores se podrá dar en cualquier tiempo y estará sujeto a las 
necesidades que se presenten en la empresa. Los proveedores ya registrados están en la 
obligación de realizar actualización de documentación en los casos que presenten cambios 
en la información suministrada inicialmente.  
 
Se excluyen del proceso de selección y evaluación aquellos proveedores que cuentan con 
contrato emitido desde el área jurídica y los proveedores contratados por las áreas usuarias 
previa autorización de la alta dirección. 
 



















































2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES:  
 
El proceso de selección de proveedores se realiza cuando el proveedor ha efectuado el 
trámite de inscripción: enviado la totalidad de los d cumentos exigidos.  
 
La selección se efectúa en el Registro Selección de Proveedores teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  
INICIO 
DILIGENCIAMIENTO TOTAL 
DEL REGISTRO DE 
INSCRIPCIÓN   
ENVÍO DE DOCUMENTOS 
ESCANEADOS POR CORREO 
DILIGENCIA DE REGISTRO Y 
ENVIO DE DOCUMENTOS 
VERIFICAR REGISTRO 
INSCRIPCIÓN DE 





CREAR CARPETA EN 
ARCHIVO DIGITAL   
INFORMAR AL PROVEEDOR 




PROVEEDOR PERSONAL DE COMPRAS 
INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES 






a) Financieros (40 puntos): Este criterio evalúa el pr cio y las condiciones de pago que 
ofrece el proveedor.  
b) Comerciales (30 puntos): Este criterio evalúa la oportunidad y calidad con el que el 
proveedor ofrece atención, asesoría y presenta la documentación requerida.  
 
El proveedor debe obtener una puntuación mínima de 60 puntos con el fin de ser incluido 
en la base de proveedores y creado en el Sistema de Información Marian. 
 
Nota: Para los proveedores cuya adquisición sea por más de $ 100.001,00 se les realizará 
análisis de indicadores de apalancamiento y liquidez. 























































3. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES:  
Es la herramienta que permite valorar objetivamente l desempeño de los proveedores 
semestralmente, en términos de cumplimiento, calidad y servicio al cliente, determinando 
así su efectividad en el suministro de bienes y servicios, además de contribuir al desarrollo 
y mejora continua del proveedor.  
 
Aplica para los proveedores que han suministrado bienes o servicios a través del 




PROVEEDORES   
DILIGENCIAMIENTO 
REGISTRO SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR   
SEGÚN RESULTADOS SE 
SELECCIONA EL 
PROVEEDOR   
INFORMA AL GERENTE LOS 
RESULTADOS   
SELECCIÓN DE PROVEEDOR 
REGISTRO DEL PROVEEDOR   
CREACIÓN DEL 
PROVEEDOR EN EL 
SISTEMA MARIAN 
FIN 
PERSONAL DE COMPRAS 





CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
EVALUACIÓN PROVEEDORES DE BIENES  
La evaluación de proveedores se realiza teniendo en cu ta los siguientes criterios:  
a) CUMPLIMIENTO (40): Este criterio evalúa oportunidad en las entregas teniendo en 
cuenta las fechas y/o el tiempo pactado, la presentación de ofertas y la entrega de la 
totalidad de los bienes solicitados.  
b) CALIDAD (30): Este criterio evalúa la conformidad de los bienes requeridos, es decir, 
si los bienes fueron entregados con la calidad especificada y las condiciones de 
presentación adecuadas.  
c) SERVICIO AL CLIENTE (30): Este criterio evalúa los beneficios ofrecidos por el 
proveedor antes, durante y después de la compra. Es decir, capacidad de respuesta, soporte 
técnico, la solución oportuna de las quejas o inconvenientes relacionados con las garantías 
y/o reclamos y la entrega de documentación requerida.  
 
EVALUACIÓN PROVEEDORES DE SERVICIOS  
a) CUMPLIMIENTO (40): Este criterio evalúa presentación de ofertas y cumplimiento de 
plazos.  
b). CALIDAD (30): Este criterio evalúa trabajo o servicio realizado, iniciativa y 
cooperación, profesionalismo en la prestación del servicio. 
c) SERVICIO AL CLIENTE (30): Este criterio evalúa los beneficios ofrecidos por el 
proveedor antes, durante y después de la compra. Es decir, capacidad de respuesta, soporte 
técnico, la solución oportuna de las quejas o inconvenientes relacionados con las garantías 
y/o reclamos y la entrega de documentación requerida.  
 
APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN:  
La evaluación de proveedores se aplica semestralmente a través de los Registros 
Evaluación de Proveedores de Bienes (EPB) y Evaluación de Proveedores de Servicios 
(EPS) por el Jefe y los colaboradores del Departamento de Compras y Suministros que 
intervienen en el proceso de compra y recepción de bienes y servicios.  
 
En caso que el usuario solicitante manifieste inconformidad frente al servicio prestado por 
el proveedor, este podrá solicitar la aplicación de la correspondiente evaluación, antes del 





CATEGORÍAS DE VALORACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE PROVEE DORES:  
A continuación se establecen las categorías de valoración para la evaluación de 
proveedores. 
Los proveedores que obtuvieron en la evaluación una p tuación entre 00 y 70 puntos, 
deberán presentar un plan de acción, que conlleve a m jorar su gestión y a alcanzar los 
estándares definidos por la institución, al cual se e realizará seguimiento con el fin de 
asegurar su implementación.  
 
RETROALIMENTACIÓN RESULTADO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR ES:  
El resultado obtenido en la evaluación de proveedores es enviado a través de correo 
electrónico al proveedor indicándole que acciones debe seguir.  










































4. SANCIÓN Y EXCLUSIÓN DE PROVEEDORES:  
Con el fin de contar con proveedores adecuados que conlleven a la satisfacción de nuestros 
clientes, se han determinado las causas para sancion r o excluir proveedores.  
 
EXCLUSIÓN DE PROVEEDORES:  
Serán causales de exclusión indefinida: 
a) Entregar documentación o soportes falsos para la inscripción o como respaldo de los 
servicios o productos que ofrece.  
b) Obtener una calificación inferior o igual a 50 puntos en la reevaluación una vez 










INFORME AL GERENTE 
LOS RESULTADOS 
PERSONAL DE COMPRAS PROVEEDOR 
RETROALIMENTACIÓN RESULTADO EVALUACIÓN DE PROVEDORES 
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c) Generar conductas dirigidas a eludir la transparencia en los procesos de adjudicación de
bienes y servicios. 
d) Realizar cobros indebidos.
NOTA: Habrá excepciones cuando se cuente con proveedores únicos o especializados en 
los temas a contratar.  
5. DISPOSICIONES GENERALES
AGENDA Y ENTREGA DE MATERIAL : 
Para realizar la entrega de material el proveedor deberá comunicarse con el personal de 
almacén o el usuario según corresponda, una vez sea notificado sobre la orden de compra 
a fin de agendar cita, se le indicará fecha, hora y lugar de entrega.  
RECEPCIÓN DE FACTURAS O CUENTA DE COBRO:  
El horario de atención a proveedores es de lunes a viernes de 8:00 AM a 12:00M y 2:00 
PM a 4:00 PM.  
Se recibirán facturas máximo el día 24 de cada mes o el día hábil inmediatamente anterior. 
Las facturas o cuentas de cobro que sean entregadas después de la fecha estipulada deberán 
traer fecha del mes siguiente.  
Las facturas o cuentas de cobro a las que previamente se les haya generado orden de compra 
o solicitud de pago (orden de servicio) deberán ser radicadas únicamente en el almacén
ubicado en la calle 12N° 3-50. 
Los documentos que debe anexar el proveedor para radicar la factura o cuenta de cobro 
son:  
a) Factura o cuenta de cobro en original y copia.
b) Copia de la orden de compra/solicitud de pago.
c) Remisión, acta de entrega o documento soporte.
NOTA: Si la factura o cuenta de cobro presenta tachones, enmendaduras o diferencias 
respecto a la orden de compra o solicitud de pago será causal de devolución por parte de la 





CONDICIONES DE PAGO:  
Las siguientes son condiciones de pago para los proveed res:  
a) Se realiza transferencia electrónica a los proveedores que tengan inscrita su cuenta 
bancaria.  
b) No se realizan pagos a terceros diferentes del mismo proveedor.  
c) El plazo para pago de facturas es de 45 días calend rio.  
d) Se genera un cheque al proveedor, en los casos de ser persona natural y que sean compras 
esporádicas.  
 
6. DEFINICIONES:  
 
Categoría bueno:  
A esta categoría pertenecen los proveedores cuya calificación oscila entre 71 y 90 puntos.  
 
Categoría deficiente:  
A esta categoría pertenecen los proveedores cuya calificación oscila entre 00 y 50 puntos.  
 
Categoría excelente:  
A esta categoría pertenecen los proveedores cuya calificación oscila entre 91 y 100 puntos.  
 
Categoría requiere mejorar:  
A esta categoría pertenecen los proveedores cuya calificación oscila entre 51 y 70 puntos.  
 
Categorías de valoración:  
Son aquellas escalas de puntuación en las que se clasifican los proveedores de acuerdo a la 
calificación obtenida en la evaluación.  
 
Clasificación de proveedores:  
Son los tipos de proveedores que se encuentran dentro del registro de proveedores de 
acuerdo a los bienes y servicios que suministran.  
 
Exclusión:  






Gestión de proveedores:  
Es un enfoque integral en el que intervienen los procesos de inscripción, selección, 
evaluación y reevaluación de proveedores.  
 
Proveedor:  
Es la persona natural o jurídica, que cumple con los requisitos mínimos establecidos para 
contratar con la empresa Técnicas Reunidas de Talara S.A.C.  
 
Operativos:  
Son aquellos proveedores que soportan la operación, son de bajo impacto, ya que proveen 
bienes de consumo permanente.  
 
Proveedores esporádicos:  
Son aquellos proveedores que suministran bienes de consumo ocasional, están sujetos a 
pedidos puntuales.  
 
Proveedores estratégicos:  
Son aquellos proveedores que suministran bienes o srvicios que tiene gran impacto en la 
prestación de servicio que ofrece la empresa.  
 
Registro de evaluación de proveedores:  
Es el formato a través del cual se evalúan criterios que permiten valorar objetivamente el 
desempeño de los proveedores durante un periodo de tiempo.  
 
Registro de proveedores:  
Es la base de datos donde se encuentran los proveedores que han sido seleccionados para 
suministrar bienes o servicios de la empresa.  
 
Registro selección de proveedores:  
Es el formato a través del cual se evalúan criterios que permiten determinar si el proveedor 
es apto o no para suministrar bienes y servicios a la empresa.  
 
Sanción: Bloqueo por un año en el Registro de Proveedores. 
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